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социальных сетях). Существуют так же телефоны доверия, находящиеся 
во Львове – 058 (эта служба доверия занимается не только предотвраще-
нием суицидов, но и другими социальными проблемами) и в Одессе – 
0487 327715, 0482 226565, к слову одесские телефоны доверия работают 
не круглосуточно. Телефон доверия 058 работает благодаря 50 волонтё-
рам, которые работают посменно и спасают 20–30 людей, которые хотели 
уйти из жизни, в месяц.  
На всемирно известных сайтах, посвящённых вопросу самоубийств, 
например, http://www.befrienders.org/, данные об Украине отсутствуют. 
Недостаточное финансирование, отсутствие государственных органов по 
борьбе с суицидами, недостаточная распространённость телефонов дове-
рия среди людей, крайне малое количество организаций направленных на 
предотвращение самоубийств – всё это мешает Украине снизить количе-
ство суицидов. 
Юхнова Т. В. 
НТУ «ХПИ» 
 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО СОЦИОЛОГИИ 
 
В этом году на первый курс специальности «социологии» в НТУ 
«ХПИ» было зачислено 39 человек, из которых 31 – молодые девушки. В 
то же время, в на кафедре, которая будет готовить из них специалистов-
социологов работают 8 кандидатов наук, и все – женщины. Так почему 
же профессия социолога привлекает больше женщин, нежели мужчин? 
Чтобы ответить на этот вопрос, считаю нужным сначала рассмот-
реть, что предполагает собой профессия социолога. Обратившись к все-
мирно известной сети «Интернет» я нашла наиболее понятное объясне-
ние термину «социология»:  
«Данная наука занимается изучением человеческих групп и обще-
ства, делая акцент на анализ процессов, происходящих в социальном ми-
ре. Социология имеет свою классификацию. Она может заниматься как 
научными исследованиями, так и собирать информацию при помощи 
технических приёмов. Современная социология всё больше интересуется 
общественными событиями и реальными проблемами людей на работе и 
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в быту», – пишут на сайте http://libsib.ru/sotsiologiya/sotsiologiya-i-
izuchenie-obschestva/vse-stranitsi 
Исходя из этого, можно сказать, что социологи могут составлять 
рейтинги для СМИ, делать прогнозы предвыборных кампаний, занимать-
ся маркетинговыми исследованиями в торговых фирмах, и т.д. Социологи 
– это ученые, которые с помощью опросов населения и математической 
обработки данных выясняют, что на самом деле происходит в обществе, 
раскрывают причины негативных явлений и дают рекомендации по 
улучшению ситуации. 
Тут появляется следующий вопрос: «Какими качествами должен 
обладать человек, чтобы стать успешным социологом?». За столь корот-
кий срок обучения, я поняла: хорошему социологу требуется усидчивость 
и терпение. Но что самое важное – уметь анализировать и брать на себя 
ответственность за принятые решения. Также нужны креативность и 
навыки организатора, чтобы собирать нужную аудиторию для исследова-
ний; коммуникабельность и эрудированность, чтобы успешно интервью-
ировать людей. Профессионал должен уметь слушать и понимать своего 
собеседника. 
По чистой случайности в одном из источников я нашла уже прове-
денный социологический опрос: «Кому подходит профессия социоло-
га?». Ответы были такими:  
По мнению респондентов, профессия социолога больше подходит 
женщинам. А мужчину в роли социолога представлять очень сложно, хо-
тя, нет таких факторов, которые бы категорически запрещали работать 
социологом. 
Да, по требованиям к личным качествам у женщины есть больше 
шансов добиться успеха в профессии социолога. Женщина более усердна, 
кропотлива. Она уделяет внимание каждой мелочи. Без сомнения, социо-
логия может носить женское лицо. Но для более продуктивной работы в 
этой сфере, следует совмещать мужскую хладнокровность с женской кре-
ативностью, мужскую солидность с женским обаянием. Ведь как-никак, 
мужчина и женщина – это одно целое. И добиться успеха и принести 
пользу обществу можно именно так – приложив совместные усилия к од-
ному делу. 
